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WINTER CHORAL CONCERT 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Jeffrey S. Gemmell, conductor 
Christmas Cantata (Sinfonia Sacra) Daniel Pinkham 
(b. 1923) 
I. Maestoso; Allegro motto ritmico 
II. Adagio 
III. Allegro 
Translation 
Quern vidistis, pastores? 
Dicite: Annunciate nobis 
in terra quis apparuit. 
Natum vidimus et chorus 
angelorum collaudantes Domininum. 
Alleluia. 
0 magnum mysterium et admirabile 
sacramentum ut animalia viderent 
Domin um natum jacentem in 
praesepio. Beata virgo cuius 
viscera meruerunt portate Dominum 
Christum. 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
Jubilate Deo omnis terra, 
servite Dominum in laetitia. 
Introite in conspectu ejus, 
in exultatione. 
Scitote quoniam Dominus ipse est 
Deus: Ipse fecit nos et non ipsi nos. 
Alleluia. 
I. 
Whom do you see, shepherds? 
Tell us. Tell us who 
appears on earth. 
We saw him who was born and the 
angel choir praising the Lord. 
Alleluia. 
II. 
0 great mystery and wondrous sacrament 
that animals might see the Lord born 
in a stable. 
Blessed is the Virgin whose womb was 
worthy to bear the Lord Christ. 
m. 
Glory to God in the highest 
and on earth peace to men 
of good will. 
Rejoice in the Lord, all ye lands. 
Serve the Lord with joy. 
Come into his presence 
with exultation 
It is he who has made us 
and not we ourselves. 
Alleluia. 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Rise up, shepherd, and follow 
Angels we have heard on high 
There is a flower 
The holly and the ivy 
Star Carol 
Spiritual, arranged by John Rutter 
(b. 1945) 
arranged by Timothy Reno 
John Rutter 
English traditional 
arranged by Walford Davies 
(1869-1941) 
John Rutter 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Stephanie Kane, accompanist 
A Ceremony of Carols, op. 28 
/. Procession 
II. Wolcum Yole! 
Ill. There is No Rose 
/Va. That Yonge Child 
!Vb. Balulalow 
V. As Dew in Aprille 
VI. This Little Babe 
VII. Interlude 
VIII. In Freezing Winter Night 
IX. Spring Carol 
X. Deo Gracias 
XI. Recession 
Mass 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Frank Martin 
(1890-1974) 
ITHACA COLLEGE CHORAL UNION 
Lawrence Doebler, conductor 
Heilig 
Silent Nightt 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, December 7, 1997 
3:00 p.m. 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Franz Gruber 
(1797-1863) 
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